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USPOREDBA HRVATSKIH, 
EŠKIH I SLOVA KIH 
WEB STRANICA MUZEJA 
I MUZEJSKIH ZBIRKI 




Muzejske i memorijalne zbirke knji-
ževne baštine rje i su na in prezentacije 
kulturne baštine, te su stoga i manje za-
stupljene u medijima u usporedbi s dru-
gim vrstama muzeja i zbirki. Od muzeja 
i zbirki te vrste samo manji broj njih ima 
vlastite internetske stranice na kojima 
predstavljaju predmete iz svog fundusa, 
ambijentalne postave, arhitekturu, po-
vijesni kontekst i doga anja kojima po-
zivaju u posjet.
Uspore ivanje web stranica na primje-
rima hrvatskih, slova kih i eških mu-
zeja i zbirki trebalo je pokazati razli ite 
pristupe prezentaciji književne baštine. 
Kao klju ni pojmovi za pretraživanje i 
prou avanje na internetu upotrijebljeni 
su “muzej književnosti”, “memorijal-
na zbirka”, “spomen zbirka”, te imena 
književnika. Za predstavnike nacional-
nih zbirki književne baštine odabra-
ni su Spomen-ku a Antuna Gustava 
Matoša i (budu a) Spomen-ku a Ivane 
Brli -Mažurani , Memorijalna zbirka 
Miroslava i Bele Krleže, Dom Marina 
Drži a, Memorijalni muzej Ivana Gora-
na Kova i a, Zbirka Baltazara Bogiši a; 
eški Muzej Franza Kafke i Nacionalna 
zbirka eške književnosti; slova ki Arhiv 
književnosti i umjetnosti Slova ke naro-
dne knjižnice, Slova ki narodni literarni 
muzej u Modroj, Muzej Ljudevita Št’úra 
i Slova ki muzej Aleksandra Sergejevi a 
Puškina.
Cilj prezentacije bio je poticanje na izla-
ganje hrvatske književne baštine u svim 
njezinim oblicima jer su, osim ve  na-
vedenih primjera, informacije o drugim 
zna ajnim književnicima i pisanoj baštini 
sporadi ne i vrlo esto samo nazna ene u 
sklopu turisti ke ponude, bez ozbiljnije 
obrade i prezentacije ili pak samo u tek-
stualnom obliku, kao povijesni pregled 
književnog opusa ili pojedina nih djela 
pisca.
HRVATSKA
Stranice posve ene Antunu Gustavu 
Matošu nalaze se na web adresi Društva 
Antuna Gustava Matoša www.matoš-to-
varnik.hr. Otvaranjem glavnog izbornika 
posjetitelju se nude tri skupine informa-
cija o A.G. Matošu: Antun Gustav Matoš, 
Spomen-ku a i Galerija.
Prva stranica osim biograÞ je A. G. Ma-
toša sadržava i popis djela, te Ulomak 
autobiograÞ je objavljen 1923. godine u 
asopisu Vedrina. Pod oznakom Tekstovi 
nalazi se izbor od 25 tekstova i pjesama 
s podacima o godini i mjestu objavlji-
vanja.
Stranica posve ena spomen-ku i sadr-
žava podatke o Matoševoj ku i, s tehni -
kim i idejnim projektom obnove, imeni-
ma lanova Odbora za ure enje spomen-
ku e i pozivom donatorima, a na kraju 
nudi i kompjutorsku simulaciju obno-
vljene Spomen-ku e.
U Galeriji su izložene privatne fotogra-
Þ je A. G. Matoša, fotograÞ je grada To-
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varnika i galerija slika Društva A. G. 
Matoša.
Ivana Brli -Mažurani, nažalost, nema 
stranicu koja bi svojom adresom izravno 
upu ivala na jednu od naših naj itanijih 
književnica, prvu hrvatsku akademkinju 
i kandidatkinju za Nobelovu nagra-
du. Najviše informacija nude stranice 
www.u-svijetu-bajki.org/tema13020.
html i www.plavi-telefon.hr. Stranica 
Svijeta bajki posve ena je književnom 
stvaralaštvu i životu I. Brli  Mažurani  
u Slavonskom Brodu, manifestaciji U 
svijetu bajki, školskim doga anjima i 
Slika 1.  Stranice posve ene A. G. Matošu
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akcijama povezanima s njezinim stva-
ralaštvom.
Na web stranici Plavog telefona 2003. 
godine pokrenuta je akcija Gdje je Ivana? 
iji je cilj otvorenje muzeja Ivane Brli -
Mažurani  u Slavonskom Brodu, regi-
striranje zaklade te snimanje dokumen-
tarnog Þ lma o Ivani Brli -Mažurani . Na 
stranici posjetitelji mogu na i biograÞ ju 
I. Brli -Mažurani , njezinu bibliograÞ ju, 
te album s obiteljskim fotograÞ jama.
Neke informacije o “hrvatskom Ander-
senu” mogu se na i i na stranicama grada 
Ogulina: www.ogulin.hr/povijest/mazu-
ranic, te na stranicama www.wikipedia.
org na hrvatskom jeziku.
Stranice Memorije Miroslava i Bele 
Krleže nalaze se na adresi Muzeja grada 
Zagreba u sklopu stranica Muzejskoga 
dokumentacijskog centra: www.mdc.hr/
mgz/hr/fs-Þ les/krleza.html. Ta je strani-
ca glavni izvor podataka o zbirci i donosi 
opis stana u kojemu je Krleža sa svojom 
suprugom Belom proveo 30 godina. 
Uz detaljne opise zgrade, pojedina nih 
prostorija i stvari u njima, postavljene 
su fotograÞ je koje vjerno ilustriraju in-
terijer u kojemu je boravio bra ni par. 
Uz sva dobra obilježja te stranice, nje-
zino je pronalaženje na internetu uz 
pomo  uobi ajenih internetskih tražilica 
otežano zbog prvog dijela naziva zbirke 
(Memorija).
Zapis o Krležinoj memorijalnoj zbirci na-
lazimo i na informativnoj turisti koj stra-
nici grada Zagreba: www.zagreb-touri-
stinfo.hr na kojoj su objavljeni samo šturi 
podaci o adresi, telefonu i radnom vre-
menu Zbirke, ali bez njezina službenog 
naziva, te u kategoriji Muzeji.
Podatke o Muzeju Marina Drži a nalazi-
mo na stranicama Dubrova kih muzeja 
www.mdc.hr/dubrovnik/hr/marindrzic/
index.html. Na naslovnici je pregledno 
ponu en izbor informacija koje se nude, 
i to kao Op i podaci, Povijest muzeja i 
Aktivnosti.
Op i podaci daju informacije o Muzeju: 
njegovu adresu, brojeve telefona, e-mail, 
radno vrijeme i ime voditelja Muzeja. 
Povijest Muzeja nudi kra i opis muzeja 
i pregled njegovih djelatnosti, a Aktiv-
nosti daju uvid u izdava ku djelatnost i 
doga anja u Muzeju. Sve su informacije 
popra ene ilustrativnim materijalom iz 
stalnog postava i djelatnosti Muzeja.
Memorijalni muzej Ivana Gorana Ko-
va i a u Lukovdolu predstavljen je na 
in ternetu na web stranici Turisti ke za-
jed nice Vrbovskog: www.tz-vrbovsko.
hr i stranice Muzejskog dokumenta-
cijskog centra: www.mdc.hr/muzej.
aspx?muzejld=762:LKD. Na stranicama 
Turisti ke zajednice Vrbovskog nala-
zimo kra i tekst o Muzeju i djelu I. G. 
Kova i a te niz fotograÞ ja iz stalnog po-
stava, a na stranicama MDC-a podatke o 
Memorijalnome muzeju kao instituciji u 
sastavu Hrvatskoga povijesnog muzeja, 
njegovim zbirkama i stru nim djelatni-
cima.
Zbirka Baltazara Bogiši a u Cavtatu 
te Marko Maruli  i Petar Hektorovi , 
nažalost, nisu prezentirani na internetu 
kako bi zasluživali iako se putem tražilice 
može na i nekoliko stranica na kojima se 
spominju u muzeološkom smislu.
Zbirka Baltazara Bogiši a, unato  broj-
noj knjižnoj, muzejskoj i arhivskoj gra i 
koju posjeduje, spominje se samo na 
dvije web stranice. Turisti ka zajedni-
ca grada Cavtata na svojim stranicama 
www.tz-cavtat-konavle.hr/novo/bogisic.
hrml navodi osnovne podatke o Zbirci te 
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nekoliko podataka o Baltazaru Bogiši u, 
a na stranicama Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku, www.
hazu.hr/Zpovi_zn-Dubrovnik.hrml 
zabilježeno je tek da Muzej i Zbirka Bal-
tazara Bogiši a u Cavtatu postoji te su 
objavljeni njezini osnovni podaci: adre-
sa, telefon i ime upravitelja.
Marko Maruli  i Petar Hektorovi , ve-
likani hrvatske književnosti koji zaista 
zaslužuju ure enu spomen-zbirku s ob-
zirom na to da postoje prostori za koje su 
vezani njihovi životi – zgrada u Ne ujmu 
na Šolti, u kojoj je živio Marko Maruli , 
i Hektorovi ev ljetnikovac Tvrdalj u Sta-
rom gradu na Hvaru, no još nisu dobili 
ni svoje virtualne zbirke na internetu. 
Marko Maruli  i Petar Hektorovi  spo-
menuti su samo kao natuknice na neko-





hr/povijest.htm. Podaci što ih te stranice 
nude zaista nisu reprezentativni niti do-
voljni za književnike koje zovemo ocima 
hrvatske književnosti.
O zbirkama rukopisa i starih knjiga in-
formacije nalazimo na stranici Nacio-
nalne i sveu ilišne knjižnice www.nsk.
hr/Collections.aspx?id=65. Na toj su 
stranici objavljene informacije o radnom 
vremenu Zbirke, imena osoba za vezu i 
broj telefona, uvjeti korištenja gra om, 
te sažete informacije o fondu koji se u 
Zbirci uva. Navedene su skupine pre-
ma kojima je raspore ena gra a, osobi-
to vrijedna gra a i stare knjige, a cijelu 
Zbir ku prezentira fotografija Vinodol-
skog zakona – prijepisa s po etka 16. 
stolje a.
EŠKA
Franz Kafka jedan je od najpoznatijih 
književnika 20. stolje a, pa je sasvim 
razumljivo da je u njegovu gradu osno-
van muzej posve en Kafkinu stvaralaštvu 
Grad K. Franz Kafka i Prag. Na web stra-
nicama Muzeja www.kafkamuseum.cz 
nalazimo opširan Kafkin životopis, gale-
riju privatnih Kafkinih fotograÞ ja i foto-
graÞ ja Praga iz prve polovice 20. stolje a, 
nude se informacije o izložbenim prosto-
rima, muzejskom du anu, napisima u 
tisku i institucijama koje su sudjelovale 
u stvaranju zbirke. Posebnu cjelinu ini 
tekst objašnjenja naziva Muzeja i podje-
la na dvije izložbene cjeline – Egzisten-
cijalni prostor i Imaginarna topograÞ ja, 
u koje je podijeljen stalni postav. Uz 
fotograÞ je postava na stranici se nalazi 
i plan grada koji olakšava pronalaženje 
muzeja u samom središtu Praga.
Na stranici www.bozenanemcova.cz pre-
zentirana je spomen-zbirka posve ena 
jednoj od najpoznatijih eških spisa-
teljica Boženi N mcovoj. Na stranici je 
podrobno opisano i ilustrirano podru je 
muzeja koje obuhva a dvorac s parkom 
i okolnim zgradama, pou nu stazu u pri-
rodi, staru školu u blizini, a razgledanje 
cijelog postava zamišljeno je kao šetnja 
kroz te prostore koji su bili inspiracija za 
autori inu najpoznatiju knjigu Babi ka.
U sklopu Muzeja B. N mcove nalazi se 
i Muzej tekstila, koji je posebno opisan 
kao jedini eški muzej specijaliziran za 
povijest tekstilne proizvodnje, posebno 
tekstilnog tiskarstva.
Od ostalih informacija na stranici na-
lazimo vrlo opširan životopis Božene 
N mcove i opis njezina stvaralaštva, 
popis muzejskih zbirki i arhiva te poda-
tke o edukativnim i ostalim programi-
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ma koji se održavaju u Muzeju i parku. 
Od edukativnih programa predstavljeni 
su Baruni ina škola ili kada je Božena 
N mcova išla u školu, Tekstilni obrti, 
Smijem li moliti ili Susret s Boženom 
N mcovom, Bal dalija i eskoskalicka 
muzejska no  u povodu 150. godišnjice 
prvog izdanja “Babi ke”, a posebno 
mjesto u programu Muzeja ima i izložba 
dalija koja se održava svake godine.
Uz sve te informacije, na stranicama je 
izložena i bogata galerija fotograÞ ja koja 
obuhva a suvremene fotografije, ali i 
one iz starijih vremena, te fotografije 
izložbenih prostora i izložaka.
Tre a eška web stranica koja je oda-
brana zbog svojega muzejsko-literarnog 
sadržaja jest www.pamatniknarodniho-
pisemnictvi.cz. Na toj je stranici pred-
stavlja skup muzejsko-izložbenih te bi-
bliotekarskih i arhivskih ustanova koje 
uvaju ili izlažu ešku pisanu baštinu. 
Na glavnoj stranici nalazi se izbornik u 
kojemu se mogu na i osnovni podaci o 
organizaciji i radu središnjeg muzeja/ 
knjižnice/ arhiva, njegova povijest, zbir-
ke, popis kataloga, izložbi, publikacija 
i programa, a kao i u prethodno opisa-
nim primjerima, nalazimo i plan Praga s 
nazna enom lokacijom ustanove.
Istražuju i stalne postave i izložbe, naila-
zimo na Letohrádek Hv zdu i Staré hrady 
kod Ji ína – dvije ustanove izvan Praga u 
kojima postoje stalni postavi, ali u koji-
Slika 2. Stranice posve ene Franzu Kafki
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ma se održavaju i povremene izložbe, 
koncerti i razli ita druga doga anja.
Pod oznakom Galerija me u povreme-
nim je izložbama izdvojen Kabinet ex 
librisa u Chrudimu, koji je ujedno dio i 
Chrudimskoga zavi ajnog muzeja.
SLOVA KA
Slova ke muzeje i zbirke koji se bave 
književnom i pisanom baštinom vrlo je 
jednostavno na i jer su svi obuhva eni 
na stranici Slova ke narodne knjižnice 
www.snk.sk, glavne ustanove koja u 
svom sastavu ima niz knjižni arsko-arhi-
vsko-muzejskih ustanova. Na uvodnoj 
stranici otvara se izbornik, koji odmah 
upu uje na jedinice u sastavu Knjižnice, 
te se preko linkova jednostavno dola-
zi do podataka o zbirkama i muzejima. 
I sama Knjižnica uz arhiv uva tri zbir-
ke književne baštine: Zbirku literarnih 
rukopisa, Zbirku glazbenih rukopisa i 
Zbirku fotodokumentacijskih predmeta, 
a pri odabiru informacija o izložbenoj 
djelatnosti na adresi www.snk.sk/expo-
zicie/snk_main_expozicie.html otvara se 
galerija fotograÞ ja postava Slova koga 
narodnog muzeja literature u Martinu.
Slovenské národné literárne múzeum 
Martin (Slova ki narodni muzej lite-
rature u Martinu) nudi informacije o 
svojoj djelatnosti na stranicama www.
snk.sk/snlm/snlm.html. Osim osnov-
nih podataka o radu Muzeja, adresi i 
mogu nostima kontakata, na stranici je 
objavljen opis zada a Muzeja, opis i po-
djela postava te kalendar doga anja. U 
galerijskom dijelu web stranice predstav-
ljen je reprezentativni izbor iz zbirke koji 
obuhva a 12 povijesno najpoznatijih 
pisanih dokumenata i knjiga, a galerija 
samog postava Muzeja nalazi se na ve  
spomenutoj adresi www.snk.sk/expozi-
cie/snk_main_expozicie.html.
Archív literatúry a umenia tako er se na-
lazi u Martinu i predstavljen je u sklopu 
SNK, na stranici www.snk.sk/alu/alu.
html, na kojoj je mogu e saznati informa-
cije o povijesti Arhiva, njegovu poslanju 
i organizacijskoj strukturi, izdava koj 
djelatnosti, zbirkama (literarnih ruko-
pisa, glazbenih rukopisa i fotodoku-
mentacijskih predmeta), a otvaranjem 
svake od tih stranica nailazimo na sve 
podrobnije podatke o Arhivu i predme-
tima koje posjeduje. U web galeriji je 
izložen kataloški obra en odabir 31 po-
vijesno važnog predmeta za pisanu rije  
u Slova koj. Dio predstavljenih predme-
ta na web stranici ine: Liber horarum 
canonicarum, srednjovjekovni latinski 
kodeks francuskog podrijetla, iz 15. st.; 
Historia mundi Ioannesa de Utinoa iz 
15. st.; ciklus didakti ko-refleksivnih 
pjesama Hugolina Gavlovi a (predstav-
nika slova kog baroka u književnosti), 
Valašská škola mravov stodola, iz 17. 
st.; rukopis Antona Bernoláka, prvog 
kodifikatora slova kog književnog je-
zika iz 1789.; izvorni tekst Deklaracije 
slova kog naroda iz 1918.; antifonar 
Neumový zlomok na pergameni iz 12. st.; 
Lamentationes Jheremiae prophetae..., 
kodeks Georgiusa Aiblingera iz 16. st.; 
rukopis Pavola Országha Hviezdoslava 
Krvavé sonety... Kataloški su obra eni i 
objavljeni i neki notni zapisi, npr. simfo-
nije u C duru, op. 48 (Maria Therezia) 
Josepha Haydna iz 1769.; Ugarske zbirke 
pjesama i plesova iz 1730.; Harmonije 
pastoralis Georgiusa Zruneka iz 1766., 
a objavljeno je i nekoliko dagerotipija, 
starih fotograÞ ja, te razglednica.
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Spomen-soba udovíta Štúra, prijašnji 
Múzeum udovíta Štúra, nekada je ima-
la vlastite web stranice, no ta je zbirka od 
1. sije nja 2006. preseljena u Slova ki 
narodni muzej u Bratislavi, a brojne 
podatke i ilustrativni materijal o zbirci 
trenuta no se može na i na stranicama 
Arhiva literature i umjetnosti u Martinu, 
http://www.snk.sk/alu/stur/stur_main.
html, u rubrici Godina udovíta Štúra 
(Rok udovíta Štúra).
U mjestu Brodzany osnovan je Slova ki 
muzej Aleksandra Sergejevi a Puškina, 
te je i on našao mjesto na internetu, na 
stranicama Slova ke narodne knjižnice, 
www.snk.sk/brodzany/brodzany.html. 
Muzej je osmišljen unutar etiri cjeline: 
Slovensko-ruské literárne vz ahy, Brod-
ziansko-puškinovská tradícia, Rodinné 
salóny Friesenhofovcov a Oldenburgov-
cov i Život a dielo A. S. Puškina. Na web 
stranici se, osim o dijelovima zbirke, na-
laze i podaci o dvorcu u kojemu se Muzej 
nalazi, o njegovoj povijesti te kratki opis 
povijesnih okolnosti zbog kojih je Mu-
zej A. S. Puškina otvoren upravo u tom 
objektu, a Galerija daje uvid u interijere i 
predmete iz stalnog postava.
Pregled i usporedba web stranica hrvat-
skih, eških i slova kih muzeja i zbirki 
književne baštine trebali bi upozoriti na 
razli ite pristupe prezentaciji te speciÞ ne 
vrste gra e te potaknuti ustanove koje 
se bave upravo tim segmentom povije-
sne baštine da porade na unapre enju 
web stranica putem kojih omogu uju i 
olakšavaju uvid u gra u koja je nerijetko 
zašti ena i nedostupna. Ono što privla i 
pozornost ljudi koji pretražuju internet 
jest dobar dizajn stranica, prepoznatlji-
vost (logotipi ustanova i sl.) i zanimljiv 
ilustrativni materijali koji prati tekst, a da 
bi željeni podaci bili dostupni širokom 
krugu ljudi, potrebno je omogu iti i je-
dnostavno nalaženje stranica uz pomo  
jednostavnih klju nih pojmova.
Osvrt na hrvatske zbirke i muzeje možda 
je bio nešto kriti niji, no u dobroj namje-
ri, kako bismo upozorili na potrebu 
kreativnije prezentacije naših povijesnih 
i umjetni kih vrednota, približavanje 
širokoj publici i pobu ivanje zanimanja 
javnosti kakvo i zaslužuju. Nažalost, 
mnoštvo hrvatskih velikana pisane rije i 
još nema svoju spomen-zbirku iako to 
zaslužuju, pa akcija na podru ju otva-
ranja virtualnih muzeja u budu nosti ne 
bi trebalo nedostajati.
A COMPARISON OF CROATIAN, 
CZECH AND SLOVAK WEB SITES 
OF MUSEUMS AND MUSEUM 
COLLECTIONS DEALING WITH 
THE THEME OF THE LITERARY 
HERITAGE
Museum and memorial collections of the literary 
heritage are not a frequent form of presentation of 
the cultural heritage and are therefore less in the 
media than other forms of museums and collec-
tions. Out of all the museums and collections of 
this kind, only a small number of them have their 
pages on the Internet that present the objects in 
their collections, the ambience exhibits, the archi-
tecture and the historical signiÞ cance that invite 
those that are interested to visit them.
Croatian, Slovak and Czech web sites of museums 
and collections that exhibit the literary heritage 
were used as examples in the presentation and 
comparison of the Croatian web sites of the Miro-
slav and Bela Krleža Memorial Collection, the 
Home of Marin Drži , the Ivan Goran Kova i  
Memorial Museum, the Baltazar Bogiši  Collec-
tion, the memorial houses of Antun Gustav Matoš 
and Ivana Brli -Mažurani ; Czech web sites of 
the Franz Kafka Museum and the National Lit-
erature Collection, as well as Slovak web pages 
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of the Archive of Literature and Art of the Slovak 
National Library, the Slovak National Literary 
Museum, the Exhibition of the Literary Tratition 
of East Slovakia, the Slovak Museum of Alexan-
der Sergeyevich Pushkin, and the Ljudevit Št’ur 
Museum were presented.
The idea behind this presentation is to promote 
the exhibition of the Croatian literary heritage in 
all of its forms since, apart from the examples list-
ed above, information about other signiÞ cant au-
thors and the written heritage has been sporadic 
and most often given just a mention within tourist 
sites, without any serious treatment and presen-
tation (for example, Petar Hektorovi ’s Tvrdalj 
in Stari Grad and the house of Hanibal Luci  in 
Ne ujam).
